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Programma
› 13.45: faculteit, universiteit, IRCP
› 14.00: inleiding onderwerp
› 14.15: opzet en groepsindeling
› 14.20: eerste sessie werkgroepen
› 14.50: tussentijdse vragen vanuit werkgroepen
› 15.00: pauze
› 15.15: tweede sessie werkgroepen
› 15.30: plenum en conclusies
› 16.00: voorstellen IRCP
› 16.15: debat en vragen allerhande
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Faculteit, universiteit, IRCP
› faculteit
› opleidingen rechten en criminologie
› universiteit
› onderwijs, onderzoek en dienstverlening
› IRCP
› algemeen
› migratie, mendenshandel, prostitutie
› ontwikkelingssamenwerking
› Europese Commissie (STOP, Falcone)
› IOM
› NGO’s (Payoke, Child Focus, ...)
› Grondige Studie Strafrecht 2002-2003: prostitutiebeleid
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Inleiding onderwerp (1)
› oorzaken migratie
› landen van oorsprong, transit en bestemming
› push-factoren: politiek, socio-economish, ecologisch ...
› pull-factoren: arbeidsvraag, verzorgingsmodel, ...
› oorzaken illegale migratie
› mensensmokkel vs mensenhandel
› gevolgen (illegale) migratie
› landen van oorsprong
› verlies menselijk/intellectueel potentieel
› landen van bestemming
› arbeidsmarkt, groeiende aanwezigheid (georganiseerde) 
criminaliteit, sociale spanningen, racisme en xenofobie
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Inleiding onderwerp (2)
› gevolgen mensenhandel
› schending van meest fundamentele grondrechten
› exploitatie in vaak mensonwaardige omstandigheden
› van: mannen – vrouwen – kinderen
› in arbeid, prostitutie, kinderporno, orgaanhandel, ...
› prostitutie
› niet strafbaar op zich – maatschappelijk 
› wel strafbaar, maar in regel gedoogd
› exploitatie van prostitutie, reclame voor seksuele 
diensten, (woeker)verhuur ruimtes
› kernvraag: prostitutie intrinsiek uitbuitend?
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Opzet en groepsindeling
› opzet
› komen tot globaal, geïntegreerd beleid
› fenomenen/problemen niet eenzijdig benaderen
› wel: multi-disciplinair benaderen
› reflectie vereist vanuit diverse invalshoeken/disciplines
› groepsindeling
› migratie- en administratief recht
› strafrecht en repressie
› sociaal recht en mensenrechten
› misdaad(organisatie)
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Migratie- en administratief recht
› op welk niveau regelen: nationaal, EU, ...?
› illegale migratie bestraffen?
› misbruik van au pair of studenten-statuut
› misbruik van diverse verblijfstitels
› strijd tegen valse documenten?
› sancties voor vervoerders?
› asielbeleid en economische vluchtelingen?
› quid humanitaire hulp aan migranten?
› legale migratie toelaten? hoe?
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Strafrecht en repressie
› welk gedrag strafbaar stellen?
› smokkel, handel, (exploitatie) prostitutie, kinderporno
› vervoerders van illegalen bestraffen?
› valse documenten bestraffen?
› witwassen aanpakken?
› (straf)procedurele status slachtoffers?
› getuigenissen à charge van illegale migranten?
› opvang/verblijfsvergunning slachtoffers?
› reïntegratie in land van oorsprong/repatriëring?
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Sociaal recht en mensenrechten
› sociale rechtspositie illegalen/prostitué(e)s?
› illegale status exploitatie prostitutie 
contraproductief?
› oplosbaar? hoe?
› ontwikkelings(samenwerkings)problematiek?
› vermijden brain drain?
› ...
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Misdaad(organisatie)
› recrutering in landen van oorsprong en 
stimuleren migratiewil: hoe?
› smokkel
› welke routes, welk transportmiddel, ...?
› hoe migranten onder druk zetten, debt bondage ...?
› remmen verhoogde grenscontroles af (of net niet)?
› hoe inspelen op vraag naar illegale arbeid, 
prostitutie, kinderporno ...?
› pooiers per definitie crimineel?
› ...
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Plenum en discussie
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Debat en vragen allerhande
